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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing mix dengan 
variabel berupa produk, harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 
pada minimarket Alfamidi Gonilan. Metode pengambilan sampel yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah Accidental sampling. Populasi dari penelitian ini 
adalah konsumen yang berulang kali membeli di Alfamidi Gonilan sehingga 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Regresi linear 
berganda untuk menguji model yang dihipotesiskan secara statistik, serta untuk 
menentukan sejauh mana menggunakan model yang diajukan konsisten dengan 
data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk, harga, dan promosi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan 
variabel lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Manajemen  perusahaan seharusnya membenahi lokasi agar konsumen tertarik 
dan loyal dalam melakukan keputusan pembelian 
 






The purpose of this study was to determine the effect of marketing mix with 
variables in the form of products, prices, locations and promotions on purchasing 
decisions in Alfamidi Gonilan minimarkets. The sampling method used in this 
study is Accidental sampling. The population of this study were consumers who 
repeatedly bought in Alfamidi Gonilan so that the sample taken in this study were 
100 respondents. Multiple linear regression to test models that are hypothesized 
statistically, and to determine the extent to which the proposed model is consistent 
with the sample data. The results of this study indicate that products, prices, and 
promotions have a positive and significant effect on purchasing decisions while 
location variables have no significant effect on purchasing decisions. Company 
management should fix the location so that consumers are interested and loyal in 
making purchasing decisions 
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